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l<~xell1o. Sf'.: Según llaf'tidpa tl e5to Ministerio el
Capit.án gem'n~l cle la 001NtI'ta l'pgión, falleció <"1 cita {;
del t'Ul'l'Íentc mes, un 13tu'Cl'lüna, el Interventor de Ejét-
dto, en sitl1~,'Cióll de segunda reserva, D. Luis Sánchez
y HOOlígucz.
1)0 real orden 10 digo a. V. E. para. su conocimiento
:y dClllú."i efectos. Dios guardc a V. E. muchos ai'ios.
Madrid () de Mvil'm!Jl'c dl? 1922.
SANC:E:EZ Gu:B:llRA
Señor Presidente drl Consejo Supremo de Guer.t'a y Ma-
rina.
Señor Intel'ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tcetorado en Marruecos.
DESTINOS
.1<3xcmo. 1)1'.: EL Rey (q. D. g.) ha tenido· a bien
(Iióponer que el ~u.andante de Infanter!a D. Salvador
Lucíni Cobos, c~;,/ I'n el cargo de ayudante de campo
del General de ;;~t,llodécima divisi6n, D. Miguel Vi11é
y Ruiz. e';,
De real orden ;t,'~"ligo a V. E. para su conocimiento
y ellectos consigwcntcs. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 9 de noviembre de 1922.
SAN013:lllZ GlJ1lllUU.
Scfior Capitán general de la sexta regi6n.
Safio!' Interventor civil de Guerra y Marina y del :P;ro..
tcctorado en lVIt\.rruecos. •
Negociado de asu l1toa de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Br.: Conforme oon 10 propuesto POli V. E., nn
4 del me¡¡ a'Ctual, el Rey (q. D. g.) ha :tenido a blell
disponer que el jefe y oficiales de Infallteda y Caba-
lIeria comprendidos en ~a sigui€'1lf;e relaci6n, que. da
priucl:pio con D. Félix de Repollés y Pallarés y ternllua
con D. Enúlio Bueno Kúñez de Prado, pa.sen de;::tiuudos
al Grtúpo de Fuerzas llegulul'es Indígenas de ~Ielina
núm. 2, en yacantes de plantilla que de 13U clase exis-
ten.
De real orden lo digo tl V. E. PUl'<t su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muellos años.
l\ía~:l1'id 9 de llo\'ielllbl'e de 1922.
SANClUllZ Gl1EIUU.
Sl'iiol' .Alto ComiSlu'io de Ei"llal:1a en ,Mnt'rull(:o~_
Señ01'(~" CnpÍtane..¡ gmlt'I'alci; <1e la s('gtlllda y (¡uinta rü-
giollCs, Comandantes general"s dD M('liJIo. y La,a<:!te 1.!'
IlltCl'vcl1t,:r 'Civil d . Gttt't'¡'¡l :r Mal'ina y d','l l'roWtt<)r<t~
do en Marruecos.
:RelMi6n cp.¿e Be cita.
Al Gl'UPO
Caballerla, comandante, D. Félix l{epolJés y Pl.l.l1arés,
dü disponible C'lJ la quinta región.
Infanterfa, alférez, D. Federico Na.varr'o González, del
l-.egimicnto Africa, 68.
Idcm, otro, D. Benito Campos Gal'cía, del batallón de
Cazadores Ciudad Hodrigo, '1.
A,l emtdro eventual del Grupo
Infa,ntería, capitán, D. Emilio Bueno Nüñcz de Prado,
del regimiento Extremadtma, 15.
-Madl'id 9 de noviembre de 1922.-Sán.chez Guerra•
Excmo. Sr.: Conforme.con lo propuesto pOI' V. E. cn
4 d.el mes a:ctual, el Hey ~q. D. g.) ha :tenidO' a bien
d.isponer que el teniente D. Natalio Cortés P~ljol, del
l'egimionto Infanteda Ceti1'iola n11m. 42, pase destinado
al Grupo de Fuerzas, Regulares Ind!genas de Melilla
n11m. 2, en vacante de plantilla quc de su clase existe.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
MlldIrid 9 de noviembre de 1922.
SANOl3JlJZ GtJllI1'llU
Sei'io!' Alto Comisario de Espafia cn Marruecos.
SCñOl'C¡; Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Goorra y Marina y del Prol;eoctoracto en Ma-
rruecos.
l<Jxcmo. Sr.: ConfOl'lne -con 10 pl'opuesto por el <-"0-
mandante general de M~lilla !lu 2 del mes actual, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bIen dIsponer que el soldado An-
tonio Bermudo Prado, ca1.1lSe'· baja en el Grupo de Fuer-
zas Regulares de Alhu<l€mas nllm. 5 y altlll. en el regi-
()28 10 de noviembre de 1922 o.. O. níim. 2f>2
DESTINOS
Excmo. S:r,t 1'J1'1 vl:aLa <1('\1 C1R(1'rHo quo el Dit'O~lIi'l:t' ~eH
noral de Ordc'n p'lthlk'o dlrip;16 ll, c¡:,tc; Mlll1stot'io ~1'i
23 der mes pT'6:xlmo plitRadO, el Roy (q, D. g.) ha too
nid.o a bien dls.poner qt¡C' 01 comnndal}-te de In:t'ante:r!a(E. R.) D. José AJionrt ¡:¡¡RIH\.f!a, ac1:scnpto !\I la zona. d~
recJiutamiento de Valcndlll núm. 1.3, y prestand() sp's
servicios en el CUE'l'PO tle Segul'Ídad, pase a lili ie Sil-
SANCEll2 GUERRA.
Señor Capitán genoeral de la octava región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senído pro~
mover :al empleo de suboficial, al brigadh. del regimien"
to de Infantería San Marcial niím. 44, D. David La-
torre Garata,- reingresado en el Ejército por real orden
de 26 de julio último, con las condiciones que la misma
establece, debiendo {f¡jsfrutar como consecuencia, de la
antigüedad de 1." de agosto dalafio actual, y 'COlocán-
dose en la e"c;cala entre D. RicnTdo Rua Scharoht1 '1 don
Ped'ro maz Vela. Es asimism¡::- la voluntad de ~. Y. '1U-
continl1e d<'stinaili> en el mismo cuerpo que hoy !:>ir,e,
bien de plantilJa l'U ocasi6n de vacante que pueda co-
rresponderle, o en otro caso,. como supernumerario has-
ta el definitiv0 qUe se le asigne por este Ministerio.
De real ord~n 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g¡uar<1l3 a V. E. mt1¡Cho,e afios,
Madrid 8 de noviembre de 1922.
S.lNOlnZ Gu:mmu.
Safior Capitán general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra "! Marina. '1 del P.r;o-
tectorade en: Marruecos.
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha servido promo-
ver ial empleo t'le suboficial, al brigllda del regimiento
de Infanterfa Las PalmasniíIDJ. 66, D. Miguel Fernán-
de:;: Sancho, reingresado en el Ejército por real or{len
de 18 de octubre pr6ximo pasado, con las condielon~
que la misma establece, debiendo disfrutar, como con-
secuencia., de la antigüedad de 1.0 del mes actual, colo--
cándose en la escala a contln1.1¡aci6n de D. Alfonso Yar-
tfnez Alarc6n. Es asimismo la voluntad de S. Y. que
continúe destinado en el :mismo cuerpo que hoy sirve,
bien de p1:anti1la en ocasi6r .Te vacante que pueda co-
rresponderle, o en otro ca'so, Lomo supernumerario has-
ta el definitivo que se le asigne por este Ministerio.
De real orden ].Q digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g1Uard~ a V. E. nm~hos llño~.
Madrid 8 de noviembre de 1922.
SANo:ErEZ GtlERlU.
Sefior Capitán general de Canarias.
SM10r Intcrv(l'Ujor civil de Guerra y Marina y ll..l Pl'!l-
toetol'l1.do en Mlt nuecos.
____._.............~~~Ú'.,.• ."...n 'IU ....~~..~_---.... ••"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES (1/" ,
Excmo. Sr.: En vista del €;\¡crito dirigido por V. E. a
este Ministerio en 18 de septiembre úLtimo, en consul- Ili
ta. de 111 forma en que han de reclamarse los haberes "
de las fuerza.<.; ~pedicionarias en .A1'rica, el Rey (q~ I~
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que todos loa
devengos de clases e individuos de tropa de las fuer-
zas que se encuentran en Mrica con carácter más & O
menos transitorio, s¡=an reclamados en la forma. que de-
termina la real oIX]en de 29 de julio último (D. O. nú-
mero 168), o sea por cuenta de la Secci6n 13 del presu-
puesto vlgente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. :Elios guarde a V. E. muchos' añQ,.".
l\fadrid 9 de p.oviembre de 1922.
SANCHEZ GUEllRA
SefiOI'\ Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Capitán general de la. primera región, Coman-
dante general de Larache e Interventor civil de Gue-
na y Marina y del Protectoradp en :Marruecos.
SANCEJl:Z GUERlU.
Señor Alto Comisarioete España en Marruecos.
Sefiores .Comandantegencral de Larache e Interventor
civil lile Goorra y Mal/:'ina '1 del Prote<ctorado en Ma-
rruecos.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancln
del sargento de Infantería Teodoro Gordallo Al'riete,
del Grupo de 1i'uerza.s Regulares Indígenas de Lara'Che
nt1m. 4, cursada a estA;! Ministerio por el Comandante
general del citado territorio en 17 de octubre pr6l1imo
pasado, en Sliplica de que se le conceda el premio de
consbancia por servicios en esaS' FoorzMJ, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a, bien 'COncederle el premio de'
25 pesetas mensuales, desde 1.0 de mayo del a110 actual,
fecha en que con los abonos de tiempo de campafia,
según la rool orden de 31 de juTio de. 1914 (C, L. nü-
mero 133), ha cumplido las condiciones que se fijan cn
las reales 6rdenes de 31 d.e julio de 1914 y 23 de abril
de 1917 (C. L. núms. 133 y 72).
De real orden lo digo a T. .lE. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madlrid 9 de noviembre de 1922.
mientd de Infantería. Africa. núm~ 68, Cuerpo de ~u
~den'Cia..
De real orden lo digo a V. E. para Sl;l conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos. años.
Marllrid 9 de noviembre de 1922.
S.lNCHJ:Z GUJmRA
Señan Alto O::llnisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Malilla e Interventor
civil de Guerra y Ma¡rina y del Protectorado en Ma-
r.rU~.
J;,ECOMPOSIcrO'NES
Excmo. Sr,: En v:ista de lo expuesto ROl.' V. E. en
com.unícaci6n telegráfica de 18 de octubre anterior, re-
ferente a la recomposición de tres fur~on('s tienda hos-
pital, [iertenecientes ¡alParqu~ sanitario de Melilla, el
Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que, dada la
u,l'gencia. d,u In. reparación que se interesa, se proceda
a efectuarla por la Maestnanza de Artilleda de Me-
lilla, 'lin que preceda anticipo del importe de la mis.
ma, y que el débito correspondiente sea liquidado den-
tl.'q del mes slp;lttlcnte al en q1.t8 haya sido efectl1ado el
se1'\11010, oon ~rrep;10 ti. 10 preceptuado en la real orden
circular do 13 de ootJttbre t1ltlmo (D, O. Mm. 280.
De real orden lo digo a Y. E. plll·S. ¡;U oonoelmir,nto
"! demas efectol'l. Dios ¡¡:u!U"do ll. V. E. muchos nnos.
:Mada:':ld 9 de noviembre de 1922.
Smo:a:mz Gtr:IllRI.U
SefiOr M&o Comisario de Espatla enYarrueco$l,
.séfiol"e!l Intendente general militar e Interwntor civil
de Guerra y Marina. '1 ~1 Protectorado en Marrue-ElOi!. • .
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el C{)-
mandante general de Laracheen 4 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los '>01-
nados de Infantería Rafael Ortega CeroUo, del regi-
miento de Le6n núm. 38 y Tomás Baranda, del batallón
lb Cazadores Ciudad Rodrigo núm. 7, pa.."en destioo.dos
~ Grupa de Fu.erzas Regulares Indígenas de Larache
núm. 4, en vacantes de plantilla que de su clase _exis-
ten. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1922.
D. o; núm. 252 10 de noviembre de 1922
villa. núm. 7, a la que quodará a1€Cto para el per-
cibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimiento
y demás efectos. Dios g¡uardle a V. E. mu¡;hos años.
lIadrid 8 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señores Capitanes generales de la. segunda y tercIa re-
giones.
señor Interventor civil de Guerra y Mar-ina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
- y efectividud de la de esta soberana di.c;posici6n., l< 10'>
afectos de permanencia en el empleo que se les con-
:tIera
De real orden 10 digo a. Y. E. pa.ra su conocimiünto
y demás, efectos. Dios guurde a. V. E. mucho1! ll.ño~.
.Madrid 8 de noviembre de 192Z.
SANCHEZ GlJERBA
Señores Capitanes gener-ales de la segrmda y tercera -::e-
giones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur;;6 él.
sete líinisterio 'COn sU escrito de 14 de octubre próximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento d\:}
Infantería Vergara núm. 57, José Puigmartí .Fúster, en
súplica dle que se le destine al de Badajoz núm. 73, por
considerarse con más derecho que los de la ·misma
olase José Letler Joveri y Amadeo Palacios Rem; te-
niendo en cuenm que el artícu!o tercero de la real
orden circular de 4 de febrero de 1918 (C. L. núme-
ro 43), d,ispone que las papelet.'ls de petici6n de des-
tino se cursen informadas por los jefes de ooerpo, y c-a·
reciendo de €ste :r.eqll¡isito la. que cursó el interesado en
3 de agosto último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n d~l recurrente, por carecer Ce
derecho a 10 que solicita.
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimieL.to
T demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 8 de noviembre de 1922.
SANc:a:B.'Z G~
sefior Capitán gcneml de la CUlU:ta reg:i6n.
Excnm. SI\.: En vista dcl escrito ~e Y. E. de 21 de
octJubre pr6dmo pasado, cursando a este Ministerio tes~
timonio de providencm dictada en expediente instru!do
en esa regi6n al alférez de Infantería D. César Meant\
Solana, por abandbl10 de destino, en el qtUc se declara
su irresponsabiIid.o.d en faltas cometidas y necesidad de
que sea observadorn un manicomio por su demostrada
anormalidad\, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se deje sin efecto la real orden de 27 de julio último
(D. ü. núm, 1.66), qUi3 determinaba su baja en el Ejér-
cito, J quede dicho cfici111 en situaci6n de disporiíble en
esa regi6n <~e 1.0 de agosto a fin de octubre del co-
rriente año, y en la misma sitluaci6n, en la primera r&<
gi6n, desde 1.0 de noviembre actual, por hallarse ya
sujeto la observaci6n como presunto demente en el ma-
nicomio de Ciempozuelos, de esta provincia, en virtud
de real olXlbn telegráfica de 14 del mencionado octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' afios.
Madlrid 9 de noviembre de 1922.
SANo:El:EZ GUlllllR.6.
Señor Ca.pitán general de la oC,tava regi6n.
Señorcs Capitán general de la primeII\\, regi6n e Inter-
Tentar ciy11 de Gu,srra y Marina y ({¡el Proiectora<lkJ
d." España en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFIOOS
EXCMO. Sr.: Vi&tas las instancias pr'Omovidas por los
alféreces de Infantería (E. Ro), retirados por Guerra,
con arreglo a la ley de 8 de enero de 1902, D. An-
tonio Duarte del Pino y D. Sn.lvador Hernández d~l
mo, pertcnecientes a la. &egund'8. y tercera reglOn, res-
pectiYamcntC', 011 H-apUca de que se les conceda el em-
pleo honorUleo superior inffi¡t'dlato, el Hey (que DIo!
¡¡;uarde) se ha servido concederl()g el (He teniente hono-
X'í:tIco qUiO les corr,;sponde, por reunir las condicIones
que determina el párrafo noveno del apartado e) de
la base octava de la ley dle 29 de junio de 1918
(C. 11• .,núm. ,.169), con la. antigüedad d!e la. fecha de la
expresada. ley, según 10 prevenido en la real orden 011'-
GmlllJ! dIe 20 d. dJlciembre de dicho año (C. L. nllm. 3~8)
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a, lo soli'Citado pOr el »ar-
gento de Infantería, con destino en el regimien10 de As-
1ll.u"ias núrn. 31, acogido a la ley de 29 de jrmio de
1918 (O.. L. nÚm. 1m), Adolfo Espinosa Qmales, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con.
sejo Supremo en 1.0 del mes actual, se ha servido cc.n
cederle licencia para contraer matrimonio con ,Q'¡",ña
Catalina Ruiz Huergll.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y dem.1..s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afío;c.
.Madrid 8 de noviembre de 1922.
SANeE:EZ GUERRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIa-
rina.. .
Señor Capitán general de ia primera regi6n.
RETInOS
Excmp. Sr.: En vista. del escrito d'é V. E. de 18 (1<6
marzo últim.o, oonst1ltando si pl'OCl'de ampliar la edad
para el retiro hasta los 48 afios al músico de !egunda.
del regimiento $ Infanter!u Africa nl1m. 68, Manuel
Francia Gálvez, en analogfa con 10 preceptuado por
reales 6rdenes de 17 y 29 de marzo de 1910 (D. O. n11-
meros 62 y 72) Y 28 de febrero de 1921 (D. O. nl1me-
ro 49), el Rey (q. D. g.), de aiCIUerdocon lo informudo
por el Consejo Su,premo de GUlerra y Marina, ha tenido
a bien disponer se le prorrogue la edad para su retiro
forzoso hasta. los 48 años de edad.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
J <lemás eac.ctos. Dios guarde a V. E. muohos afias.
Madrid 8 de noviembre de 1922.
SANc:a:B.'Z Gu:EIm.A
Sefior Comandante general de MclilJa.
Señor Presidente del Consejo SUpremo de Guerra y Ma-
rina. .
SUPEHNUMEHA1:ICS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el eow
mandante de Infanter,ía D. Cecilio Agenjo Concha, J(!l
l'ugillüento Albuel'a núm. 26, el Hey (q. D. g.) se ha
servido conccder:e el pase a supernumerario sin sueldo,
con arreglo a las reales 61'denes de 5 de agosto de IRan
(C. T,. nl1m. 3(2) y 8 de julio l1ltimo (D. ü. núm.. 102);
quedando ndscripto, para todos los efcctos, ll. la Calüta~
nía general de la prilriera regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimielítG
y demÍ\i3 efectos. Dios gtlarde a V. E. mwhO>l afioi'.
Madrid 8 de noviernbt'c <.le 1922.
8J.N~ Gl:i1nUU
Seliores CapItanes generules de lu primera y C'unrta re-
giones.





Sermo. Sr.: E1. Rey (q. D. g.) se ha servido !.lis-
poner que 1015 capItanes de Cabrtllería D. Francirmp Mo-
( JO 10 de noviembre de 1922 D. O. núm. 252
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sefior...
CirCtular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
,'ido conceder a los jefes y capitanes del Arma de Ca-
ballería comprendidos en la siguiente relaci611, q~
prill'Cipia con D. Antonio Ferrer y de Miguel y ter-
mina con D. Eugenio Labrador Luna, la gratific8lCi6n
anual de efectividad que en dicha remci6n se les se-
ñala, por hallarse comprendidos en el párrafo b), base
undécima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(9), percibiéndola a partir del día 1.0 del proxi-
mo mE¡tS de di'Ciembre, excepto el que se halla compren-
dido en .al real orden circular de 10 de febrero de 1921
(D. O. núm. 35).
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUchos afíGS.
Madrld. 8 de noviembre de ;1.922.
RESERVA
ExcnlO. Sr.: BI Hey (q. D. g.) se ha servido clispo-
ne!' pase a la situaci6n. de r-eserva el capitán de Ca-
ballería (E. R.), \afecto al 4.° regimiento de reserva éle
la citada Al'IlW., D. José Carlos Domínguez, por haber
Olw:plido en 8 del mes actual la edad reglamentaria
pan obtenerlo, aSignándole el haber mensual de 450
pes"tas, que percibtrú a part!r del día 1.0 del mes die
diciembre próximo venidero por el citado regimiento,
al que continuará afecto. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ra:es y Martínez li'ortún y D. Francisco Rubio Janini,Iy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
cvn destino en ei mpósito de l'Ccrfu, y doma de la pri- Madrid 9 de noviembre de 1922. f
llK'r:t zona pecuaria y regimiento de Lanceros Sagunto, . S GuERRA.
núm. 8 de dicha. Arn'k'l., respectivamente, pasen a pres- . ANCEEZ
hl' sus sel'Vico.:" el ¡wimcro al regimiento de Lanceros . Señor Capitán general de la cuarta regi6n. [
Sagunto, y el último al Depósito de recría y doma de seño _. .
la primera zona p('cuaria (rectificaci6n). ~ Presldente del qo!?-SCJO Suópremo de .~uerra y
lle real orden lo tiigo (1 V. A. R. para su conocirn;iellto gma e Interventor CIVIl d.e Guerra y Marma y del
y demás efecto!,. D!os guarde a Y. A. R. muchos años. tectorado en M.arruecos.
Madrid 9 de noviembre de 1922.
J. SAl'leHEZ GUJ:mR,\
Señor Capitán general <k: la se.gunda regi6n.







500 Por uu quinquenio.
Reg. Lanceros Rey, 1•••••••.•••
Idem Crz. OaUda, 25· •••••.••••
Idem Drilgones Numanclll, 11 .,.
Ictem Caz. Alfonso XIII, 24 ••• , ••
Grupo Cab.- de In'ltrucción .••• ,
Super'n,o sin suelda llula LA reg.
Reg. Lanceros Rey, 1 •••.•••••.•
Disponible 1.11 reglóll y comislon
Ministerio, '1 I ••• I , , ' t 11 • t •
Reg. Lanceros Príncipe! 3•.•••. ',
Colegio de Santiago... ..
Acadell11a ..... "Ii 11' • 11 lj • " ••••• " ...
Reg. Lanceros Borbón, 4••••••
Idem Caz. CastIllejos, 18•• , .••.•
Academia .•......•••••••••••••
Colegio de Sa¡ltiago. •••• •••.••
.. José Arroyo Aparicio ••••••••
• Eugenio Labrador y Luna •••.
» Mariano Mlhl'ls del Bosch y
del Pino ..•.••.•.••••••.•
• José Ifii o Bravo J •
• José Sánchez d.:! Aguila y Men~
cO·$· ••••• ' ji.•• f ... " , • ~ iI •• ~..•.f •
» Emilio de Aspe Baamonde .•••
» Fe. nandl1 Aparicio y Alvarez •
» Pedro Pujadas y Gast6n, Mar~
ques de ValueoHvo.•••••••
» Jorge deVlvel"o y de Lofio •••
• .L\.gu~tírl Rodrí"uez y Redondo.
» Jesds Garamendl y Romero ..•
• Buenaventura Conzález Larll ,
• ~.ull1n Sánehez Serrano •••••••
» osé I-Iuertll Topete. ••• .• ..,
» rane seo Sotlsa y Palacios •••
AC'ldemia •. f.f,.. '*." ........ -tl" ... (
Co egio de Santiago •••••••.••• 500 Por un quinquenio.
Reg. Caz. Victoria Eugenia! 22 •••
Disponible 4." región.••••• ~ •••• ~
Depós~to sementales ó.'" zona pe- 1.000 Por dos quinquenios.
cuarta . f f. f ~ • " " " • ., •
• Manuel ferr, r y ferrer. . . •••• Sección Contabilidad 3.1l. región.
• Carios JaquolOt Ramón. . . • .• Reg. Lanc~rOB Rein" 2 ..••.••.••
• Manuel Marzo y Pt:llicer .••.. Idem Drago les Smtiago! 9 •••••.
• Agustín Mundet Pereda...... Idem Caz. Alfunso XW! 24 .••••
• José Unago Aizmendi •.••••. ldem ••.•....... , ....•..•.•
~ Manuel Mat'ls B nltez........ [d~m Vietoria Eugenia! 2¿, .•...•
» francbco Alaminas y Recio-
Chacón...... . ldem Alfonso XI~ 21 .
» Luis Durangl Pardini. .••• ••• Grupo Cab.'" d: instrucción ..•••
» Luis Oonzález Bdn er ,s ••••.• Secrdario causas 5.'" región •...•
• Mmuel Ruiz y Piq ero ....••• lRe~. Caz. Lusitania, 12 .•••••••
S. A. R. D. Felipe <le Borbón y Grupo fuerzas regula'es indígenas
· Borbón . . . . . . .. ••.. ',' • •• Larache, en comisión•.••.••..
D. luan ,Rubio Sánchez . . ••. . •.• Depósito recría y doma ¡."" zona
pecua~ia ., • iI ••••• i 1I ••• ., •••
Capitall'es ....
\D. Antoni I ferrer y de Miguel ••
Comandantes¡ • José Pulido López.••.•.••..
» Ñ1.nud Cervrra Castro .••••••
• • Pedro Rosdló A9-et. •.•.•.•••
• , Antoni J Zar nd·ma Posadillo.
._---'--------
Madrid 8 de noviembre de 1922.-Sánehez Guerra.
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Excmo. Sr.: Examinadas las cuoentas de material del
primer cuatrimestre de 1922-23 de los cuerpos y mll-
dades que se expresan en la sig.uiente relaci6n, el Rey
(q. D. g'l ha tenido a bien aprobarlas, de conformidad
con 1.0 dispuesto en la real orden circular die 22 de oc-
tubre del año último (D. O. núm. 237).
De r~al orden 10 ~igo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. DIOS guarde a. V. E. muchos años.
.Madrid 8 de noviembre "'de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señores Capitanes generales de la segunda. y tercera ~
giones, Baleares y Canarias. .
Señores Intendente general militar e Interrentor c:vil
de Guerra y Marina y del Protectorado E'n Marruecos.
y de~nás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrld 8 de noviembre de 1922.
_ • , . SANOFl:l!lZ GUERM
Senores Capltan general de la oelaTa fegi6n y Coman-
dante general de Lal'ac:h<.>.
Señores Intendente general nlllitar e Interventor ciül
de Guerra. y lIarin'a y del Protectorado en Mal'l",;e:os.
U. o. inim. 252
SAl"{CHEZ GUERRA
SeñoJe5Capitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones.
Señor IntervE'ntor civil de Guerra y l\rari~a y {!lel Pro-
tectorado en Marruecos.
10 de nr,viembre de 1""'''_ ..._.__. ....::..:.-=.::..:::.:.:.=:..::.::...:::..;:..::':f4/f.:.-.... ~
Excm?. Sr.:, El TIey (q. D. g.) se ha senido c(lnceder
la gratlfi.caciCin de efectividad de 500 p'esetas anualE"
por .h~lLarse conwrendidos E'n el apartado b) elle' la ba~
umleclma de la, ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mE'I'? ~~9), .~. ,os profesores. primeros del Cuerpo deEqu.ltacl~n .~Ilhtar D. AtanaslO DE'lgac.o Pérez, del pri-
n~r reglml,ento de. Zapadores Minadores, D. Anastasio
VJ11ena OUt;. del prllllcro de Ferrocarriles y D. HE'rm6-
genes. ~ernandez Alvl;n~ez; elel tercero de Zapadores 111-
n~dOl e." la que pE'rclblran desde 1.0 de diciembre pr6-
XID10.
D( r~al ~rd'én lo ~igo a V. E. para su ecnocimiento
y (,eJ.!laS electos. DIOS guarde .a V. E. muchos' año,,".
MadrId 8 de noviembre de 1922.
MATRIMONIOS
E~emo. Sr.: Conforme ~n lo s.o~citado por el capitán
médlC? del Cuerpo de Samdad Mllitar, con destino en eL
DePÓSIJ:<> de Caballos sementales de la. séptima zona
p<;cuarla, D. UbaIdo Gastaminza Birebén, el Rey (que
Dlos guarde), de acuerdo -con lo informado por ':'Se
Consejo Su~rem? en 1.0 del mes actual, se ha servido
concooerle lJcen'C1a para contraer matrimonio con dona
Teresa Teodora. SanSón Irairoz.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos afi~.
Madrid 9 ele noviembre de 1922.
SAN~ G'UERlU
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
1'1I1a. •
Relación trllA!. ..,. Mta
Segunda región
Segunda Comandancia de Tropns .le Sanidad Militar.
Tereeoo r\'gi6n.
Regimiento de Infant.er!a. Otumba, 49.
Canarias
Batallón de CazacloresLn Palma, 20.
ldem de Gomera-Hierro, 23.
Baleares
SC'cci6n mixta de IntendJenda de Menorca.
Madrid 8 de noviembre de 19::!2.-Sánelilez Guerra.




Sección de J:lSfitlu VAsuntos generales
ANTIGÜEDAD
Exc~l1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- .
ner que la real orden de fecha 7 del mes actual
(D. O. nÜ1n..150), por ü; que se concede el elllJpleo su-
perior. inmediato al tel11ente aJuditor $ plimera don
Ricardo Ferrer Barbero y al de segunda D. Francisco
Comiera Gallástegui, se entienda :rectificada en el sen-
tido de que la antigiiedad¡ que les corresponde en sus
nU¡6vos. empleos es la de 21 de. octubre pasado, y no
la de ¡gual d1a del mes de septlembre, como por error
material se consigna. ..
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y de~!ts efectos. Dios guarde a V. E. muc:hos afias.
.M:adQid 9 de novIembre de 1922..
SWc:ElJl:Z G'D'1llRR.é,
sellares Capitanes genenales die· la t.'elcera y séptima
regiones.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las consultas ro!'"
nllUladas por al'gul1:'s autoridaaes militares acerea de
la sitllIJ.ci6n en que deben quedar los jefes y oficiales
procesados; teniendo en cuentaqne el Código de Jus-
ticia Militar, en su art1cu:o 481, únicamente determina
cual sea el sueldo qlUe han de pel'cibir cuando las cau-
sas están en per10do de SUlll1ario y plenario, lo dispues-
to en el artícu).:e 30 deJa ley Constitutiva del' Ejérdto
'y las dificultades que se orIginan al servicio cuando los
proru:sados tienen su destino en plaza cUstinta a aquelLa.
en que residen a disposicí6n de los jueces 1nstrucoores,
el Rey (q, D. g.), de acuerdb con lo informado por el
Conse,jo Supremo de GUJ<!rra y Marina en 28 de octubre
p-asado, se ha sarvido disponer que los jefes y oficiales
procesado~, queden disponihles, con reHidencia en las
plazas que od.eterm:lnen las alltoridades jlldiciales.
De real orden lo eUgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua:rde a V. E. muchos' aflos.





l<::xcmo. Sr.: Exnmlnadas las ctumtas de mabel'ial del
tl:.l'Ce1' cuatrimestre del ejerolel.o de 1921·22 del regi-.
miento d.e In!,ante1.'ía Zamol."a nüm. 8 y Comal1danda ú'e
Intendencia de Larnche, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bieOi aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto. en la
real orden circu,lar di:l 22 de Oct.IUbl"e 'de1\ afio 1'lltimo
(D. O. nüm. 237). .,
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnd.ento
Sección de Instl'Ucción, Reclutamiento
9 CUBItOS dlverxos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo, Sr.: Vista la ins'bancia promóvida por el 0Ü"
roneJ. de la Guardia Civil D. Manuel Alva..t'eZ Cap~
en 811plica de que. se 1e conceda ampllaci6n (l'J a'bol1O
de, tiempo de campafia en SU' hoja de serví'oiOs, por con~
,t32 10 de noviembre de 1922 D. O. núm. 2;2
siller&rse acreedor a 10.." benefl.cios concedidos en el 1.1'-
tículo 1.", apartado a) y b) del real decreto de 13 de mayo
de 191' (C. L. núm. 98), Yno en los del apart.ado e) como
tiene anotado: teniendo en cuenta qlUe los abonos de
(,'lmpaña. que le ap:1r~'('en comignados en el indicado do-
emnento, lo han sido en la cuantía y forma d;SlJursta
en el apartado e) del moncionado real d:!cl'eto, que es
d que le corresponde, y en la real ordl:.\ll aclaratoria
de 23 de octubre de 1917 (D. O. núm. 241), el Rey (que
Dios g111urde) se ha servido dc;::cstimar la lJetiei6n del
i llteresado, pnr car-ecer de oor~cho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para sueonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V" E. muchos años.
J:jadrid B de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERlU
SeíiGr Director gi'l1eral "de la Guardia Civil.
ACADEMIAS
CiNiIllU'. Excmp. Sr.: El Ré:r (q. D. g.) se ha ser-
ü:~ resolver lo siguiente:
1.' Loo actuales alféreces-alumnos de la Acad0mia de
Sl'l.nidll.<1 Militar que en la. última d~ena del mes de
<>nero próximo IUlJan terminado con aprovechamiento
('l. vigente p;an de estudios a.breviado, serán prompvidos
t'll dicho mes al empLeo de tenientes médicos, con la
antel8.Ci6n necesarhl para ser destinados a rnerpo en
la propuesta. del repetido mes.
2.- Como consecuencia de lo prevenido en el párrafo
~nterlor, se anunciarán nuovas oposiciones para ingreso
011 14. tlleneiona'..f.a. Academia, et1¡)'os ejercicios tendrán lu·
~:tI. en el n~ dJ~ f<'brero sigui0n-w, para hacer un curso
<'orLe desde l.' de ma:rzo al 30 de junio del citado
:lñn 1923.
De real or-don 10 digo a V. E. 'Para su conocimiento
y dem(u;: nfootos. Dios gltlllrdo a Y. E. muchos atios.
!ll;¡<'lri~ ~ ~ novicmlwc de 1922.
Sciíer...
Bl:cme. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
<'tltunno d~ la Academia. de Ingenieros D. Fernando Díaz-
Canejll. '1 Pando, en stípHca do que se le conceda la ~e­
pal'll.Ci6l1'l ele dJicho Centro, por motivos de salud; y
t.nl'liondo en cuenta el consentimiento paterno que acom-
lmfia. ~1 Rey (q. D. g.) ha :f;cnido a bien acceder a la
Jletici~n del recurrente, de conformidad con lo preve-
nido en el !l.rtrculo 92 del vigente regJ!liillento orgánico
de ÁPldemiM mi1i~res, aprobado por real decreto de
2'7 de octubre de 1897 (O. L. Mm. :dI81).
De .real orden 10 digo !t V. E. para su conocimiento
y demás cfeetos. Dios guarde a lf. E. muchos atíos.
MttdrliS de l1ol'iembre de 1922.
H('\lliAIr Diredor de 1/1 A()~mla de Ingenie:ro¡¡¡.
AP·I\).."l PARA ASCENSO
I.bcmll. 81'.: El. He)' (q. D. p;.), de (ionrnrm~dJ1d con
11. )')«"<fl'\H".to 11m' f'rl Vi(mt'ln ~~('IH'I'l\1 ('/t¡;II'Cl\/olf', I'lItl'lnt'co.
dI': 'lu ~ ndilott:'l, lIlt tenido JI hllln dccLarn.r npto pura el
I\.¡('enlltl 1\.1 PIll]lloo lnlll(><!inl{l, GllnlH]O por ulItlgiloc\.l\d le
('O Iirelpond It, ni capc¿l¡\l1 IIII'tyo l' dtll ClIcrjlO 1<J<'1I'Siásticn
iII1l'\l lD.iól'Olin, n. Miglld Mllrtín :Luclmo, eon destino de
tI'nilll'l(;e Tic:al'io d('J ('."la Comandancia general. . '
De real orden lo digo a V. E. tlara su conocimiento
y demás efectos. Dios guardf a V. E. m.uchos ~os.
Madrid 8 de noviembre de 1922.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo
que preeceptúa el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(O. L. núm. 109), real orden circular de 21 ·de mayo
de 1921 (D. O. núm. 111) y dem,ás disposiciones vigen-
tes, la plaza de comandante primer profesor de la Sec-
ci6n Duque de Ahumada de los Colegios de Gu,ardías
Jóyenes de la Guardia Civil, que además de dicho co-
metido tendrá a su cargo el curso de la escuela de
cabos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
celebre el correspondiente concurso.
Los del expresado empleo de la Guardia Ch'il qu~
dCSJ?Bn tomar parte en él, promoverán sus instancias en
el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la pu-
blicnci6n de esta disposición, acompañadas de las copias
Integras de las hojas de servicios y de hechos y demás
documentos justificativos de su aptitud, l¡ag que serán
eursadas directamente y con u,rg:-ncia a este Ministerio
por los 'Primeros jefes de los {merpos o dependencias
como previene la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (O. L. núm. 56), en la inteligencia de que las
instancias que no hayan. tenido entrad¡t en eslJe Centro
dentro ~l quinto d:ia después del plazo sefialado, se
tendrán por 110 recibidas; consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y Afriea, si tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en estos te-
rl'itori(ls.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'S demás efectos. Dios guarde ll. T. E. muchos afios.
Madrid g de noviembre de 1022.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Direc-
tor de la Academia de OaballerIa, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bicn concedel' el uso del distintivo del profe-
fesorado ,a. los tenientes aurudantes de profesor, con des-
tino en dicho Centro D. Pablo González Herrera, don
Fernando Sigler Martínez y D. Manuel Torres-Paírdo J
Asas, por hallarse comprendidos en el real decreto de
24 de marzo de 1915 (C. L. núm. 28) y real orden cir-
cular de 31 de marzo de 1920 (D. O. núm. 75).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a T. E. mu¡:¡ho¡ afios.
Madrid 8 de novlcn1JJre de 1922.
SANo:El:EZ GUllAAJ.
Setíol' Ca~itán 'general de la. séptima región.
Sefior Director de la Aeadel1llÍa de Caballr'r1a..
DOCUMENTACION
Oít'cu'lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha ser-
vido disponer que qm:x1cn. anulados, por 1mber sufrido
extrav10, los documenios qu.c se Cxpl'~"nl1 en la sIguiente
reJ.aci6n, pertenecientes a los individuO!> quú se indican;
u¡H'olm 11110, nI lTIOplo tlemp(), q1le In.' !t1ltol'!dades mili·
tal'es hllyll.n di~[lll(J~tO la cxpNllniCln dI' ptt¡;CS 'POl' dupU-
'('/I,t10 ru los que pel'LeMeen ni Ej6t'cUo, y dc oortiHcatlOll
tit' servidos a los llcon.c;ludos ,f'I.1)solutos,
De J:'eal orden 10 digo ti.. Y. B. pll.rusu eonnclmicnto
y demás efectos. Dios guarde '" V. E. muchos atíos.
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Clase l'.' del documente I Jele. que autorizaron los documentos extraviados
del doeumento • extraviado
11 11 U extraviado' j iNOMBR:.ES
----------1I ¡ 11 ¡ 11 11--1--1-11--1-,......------"-
Pedro Guliérrez Pemández •••••••• "'I~biOde las Torres.! Palencia••••• 'l~rudencio,••••• ¡oregoria •••••••1/pase2: sltuaci6n
Pedro Florenlín Oiménez ••••••••••• , ' .• ,Vllllafellche •••••• Z2ra¡¡:oza..... orenzo. •• •••• • cec.llia / Idem••••••••••.
l'ermín Smchez Roi¡¡:os ••. ,............ Madrid ••••••••• • Madrid: ••• ••• velino •••••••• Marzaritll, •••••• Pase 2: reserva..
Anl.lnoClemente1lJbllhIejo •••••••.•• Cllrta¡¡:enll Ml'lrcia llan Antonilt Licenciaabsolub
por inútil
cert.· soltería••
Vicfllt~ GlU'ci~ lzquierdo............ .. > > > > ltse 2: sitnación
. , y cert' soiteda
R2fllel Hurma S2im: ••••• , •• ,. > > > > erUllc. soltería
YirZiHo S2.nchez SejtGYill.............. > > > > ase2.-situaci6n
y cert:soltería
Adrián VllT~er Niclo............. •••• > > > > Lic. absoluta y
, cert.· soltería.
lldefonso Martine.z GarCÍlt Caravaca Murcia Antonio carmen Lic. absoluta .
Juan Clmedor Gncia La Unión ••••••••. Idem.. uan Juana Idem .
Rafael Gonzilez Marin.. •••••••••.•••• Santa Fe de Mem· ,
briga Idem osé Maria ¡PllSe 2.· situación
Aurelio AvelinoJ~no Val Almonacid Zara¡¡:ozll:..... nzel.......... María 'Idero 1: id••••••
Antolin Casanova Annda ••••••••••••• Chlprlll1a Idem......... fii¡:o FrllI1cisca 'Idem ..
Gregorio Mone.a Tomás Alpartir Idem... •••••• tos Valentinlt ¡dem 2.- rv' .
Melchor Serrano Sanjuán Ainzón ldem Manuel MarIa Id. exceptuado.
Vicente 2ara¡¡:on~ovia Chert Cltstellón..... ariJlllo Dolores Idem de Caja •••
Antonio Escartin Escario Bespen Huesca....... osé J)orotea Idem 1.' rva ..
Tomás MorcDón Topatolero , os.............. ZIlraZo,"ll...... Ramón Albertlt......... Lic. absoluta ..
Santos OjeRola Zamacoua Basanri........... Vizcayll....... Plttricio........ Domin¡¡:lt....... Cert." s.ervicios.
Doroteo Dí"" Martine;< ••••••••••••••• Hocina Bur¡¡:os....... ictoriano carmen Pase2.• situación
El mismo Idem ldem Vletorlano Carmen Certillc.solteríll.
Marcelino lsasi Uncella...... VilIarreal Alava ~....... Isidro.......... Feliciana. Pase 2.' situación
Felipe Gómez Galán.................. eguriUa Toledo.. everiano Patricia ldem ..
Pedro Garcia M-lñambres........ ábara Zamora...... entura BaIdomera Idem ..
José Rodríguez Hemández Barcial de la Loma Valladolid•••• Leovigildo Romana Pase reserva. •••
Manuel Berdeaf Carrode~os Ortigueira Coruña Fernando Benita Id. 2: situación.
J<!Sús Cnro Camero Palas de Rey Lugo Ramón Carmen ldem .
Inocencio Tomé Lagares "... raspar¡¡:a ldem Angel Antonia ldem .
José Rodrigue>: DI"" Sober ldem EuIogio Generosa cartilla ID II ita
Jnan Mil' Jnliá LluchmayQr...... Baleares...... ntonio Margarita...... ldem n: 153.024.
A¡¡:ustin Alfonso Sosa eIde Canarlas Francisco : Sebastiana...... Lic. absoluta ..
25lfebrero.II92~lcoroneIIReg.San Marcial, 44 ••••••••••
111agosto.. 1917 Comte.. • Lorenzo Moses ..
31 marzo.• 1918 Co ronel Re~. lnf.' Re:(, 1 .
3O!junio •.• 1I92211Idem ID. Cayo de Azcárllte 1Comte .ID. José Alvllrez.
: Ilcor~nedD. Rafael Vl1le~as Mart¡hez .... /co~te.l. Santiago Albert y D. Hila-
rio Berzosa.
•
;:t. )- J:) Jo )ti ;1
SI Jullo- ... 1914 Comte .. D. Manuel Cotol'l'lIelo •••••••• Coronel • Fernando Benítez.
\1 febrero. 1916 Idem ... • Pranclsco MIn~uez Idem... • Francisco Espiga.
13 ídem... .1918 . COI'.. • Emilio Ardironi Medina • Idem... • Adolfo PocorulI Azuado.
1 agosto • 191~. Comte Lorenzo Molina T. cor •• Selior Sampedro.
1sepbre. 1919 Capitán. • Eduardo 'Bernard............ >
1 agosto • 1911 Comte.. • José Roge!............... .. • Sr. Lozano.
1 ldem 1921 ldem... > Antonio de la Escona...... • • D. Tomás Mora,
l!dem 1921 Idem... > • , Juan Carreras.
26 julio 1922 ldem Ramón aiso Coronel • Mariano MarlInez.
17 junio ••• 1922 Idem... > lsiclro Morales T. cor.. > Simón Montoro.
> abril ••• 1917 ldem... • Manuel Leira Coronel > Arturo Lezcano.
30 mayo-••.• 1920 Coronel • Joaquín Serrano Comte.. • Luis R.esines.
SOldem 192 ldem El mismo ldem Elmism".
1 .enero •• 1921 ldem D. Pernando Andreu ldem... • Pedro AIvarez.
10 Idem 191 lden!... > Pedro Outlérrez Idcm > Oregorio Montlel.
1 marzo•• 1920 . cor.•• Al1tonio Oordón Alvarado •• Coronel > José Meana Gaamnndi.
20 dlcbre•• 1921 Coronel > Juan Montero Comte. • Mariano Sánchez.
30 julio ... 1922 •cor... • Antonio Oarcia Noya Corone 1 > Aquilino López.
16 febrero. 1919 > > Hermenegildo Giménez •••• Ji' • ,
18 julio ••• 192 • > Francisco lrllvedra • •• •.•• •• • D. Leonardo Orande.
1 agosto. 1918 • • Manuel Lany ........ :...... •
1 ¡dem.... 1918
1
Comte.. > Pedro Mateu Malrata........ •











Madlid 30 de cctubre de 1922.-Sánchez Guerra.
/
SAN'OE:EZ GUERRA
general del Ouerpo y Cu,artel de
INVANDOS ; sando BU el hospital militar, donde posteriormente se
! le declaró in'útil para el servicio por padecer ceguera
Excmo. Sr.: Visto el expediente instr1.llfdo en la. Ca.- absoluta, el Rey (q. D. g.), de aeu(i'rdo con lo informado
pitania general de la primera regi6n a instancia del por 01 Consejo Supremo do Guerra y Marina, ha tenido
Capitán de ArtiHe.rfa, declarado inütll, D. Luis Melero a bien disponer su ingreso en InYálidos, toda vez que
Zenzano, en justificación de su derecho a. ingreso en ese la expresada lesión se halla induída en el 'Capítulo dé-
Cuerpo; y hallándose comprobado que el día 21 de oc· cilno, artículo íi.nico deleuadro de 8 de marzo de 1877
tubre de 1920, p!.'rreneeiell¡)} al regimiento mu:to de: (e. L. núm. 88), y Ql" tal concepto comprende al in·
Ceuta y con ocasi6n de hallarse destacado en la posi·: teresa.do el a!'t1cul<. ~gundo df;l .Reglamento aprobado
cl6n de lIura-Tahar-Xauell (Africa) fué h,erido gra.ye- 1por real decreto de 6 de febrero de 1905 (C. L. nllme-'
mente por el enemigo, que ,.t,,<'4 dicha posici(5n, ingre-! ro 22). !
De real orden 10 digo a ·V. E. para su conocimiento
y t!cm(\s efectos. J)lOS guarde a V. E. n:u.chos afias.
Maclrid 8 de noviem;bre de 1922.
Scfior Comandnute
Inválidos. .
~Q:tiores Pre.id~l1t. del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Oapitán ~encral de la primera. regi6n 'e In· Q>
terventor civil de Guerra y Mar1n y, del Protectorado ~
en Marruecos.
10 de noviembre de 1922634
LlCEJ:ifCIAS
Excme>. 0'1'.. Vista la instancia promovida.. por: el
alUIIJll10 de la Academia <la Infantería D. Vlctona}lo
Alejandre Mendioroz, E'n súplica de qU~ se le pern:uta.
IJW3aI' las próximas vacaciones de fin de cul?o rn ~I!U'­
sella (Francia), el Hey (q.. D. g.) ha temdo a !>len
acceder a la ~ición der J:'ecurreJ?te, de confonmdad
con 10 que determinan las m~tru~Cl2.neS a~robadas p~r
real orden circular de ;) de Jumo de 1900 (C. L. nu-
mero 105). . .
De la de S. ilL lo digo a V. E. para su conocmll~nto
y demás efeétos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de noviembre de 1922.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por e1 te-
niente coronel de la Guardia Civil, con destino én la
Comandancia de León, D. Francisco Palomp, :Medina, el
Rey (e¡. D. g.) se ha servido concederle seis :meses de
licencia por enfermo para Niza (Francia) y Roma (Ita-
lia), eon sqjeci6n a lo establecido en las instrucciones
de 5 de .junio &3 1905 (C. L. núm. 101).
De 1 eal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y 'd'em{¡s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de noviembre de 1922.
SA.NOE:llo"i: GlJmIlU.
Sefior Director gE'neraL die la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la octava región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
011 Marruecos.
D. O. núm. 252
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitaélb por €'l te-
niente de la Guardia Civil, con destino en !a Coman-
dancia de Málaga, D. Manuel González Ortlz, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 25 del mes próXImo pasado,. se l~a ser-
, vidio concederle licencia para contraer matrlmomo con
doña Francisca de Asís Fernández Jíménez. .'
De real orden lo digo a V. E. para su COnOCIJnl~nto
y demás efectos. Dios glUarde a V. E. muchos anos.
Macl'ríd 8 de noviembre de 1922.
SANCEllZG~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Capi-
tán general de· la segunda región.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Cónfol'lÍle con .10 solicitado por el te-
niente del batall6n de Cazadores Ciudad Rodrigo ,núme-
ro 7, D. Rafael Sánchez Poorta de la Piedra, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea eli:ninado de la
escala de aspirantes a ingreso en Carab1Iler08..
De real orden 10 digo a V. E. para su conocnniento
y demás efectos. Dios gtllaJ:'d€ a V. E. muchos lúíOO.
Madrid 8 de noviembre de. J922.
SA.Nc:e:EZ Gtnml.'IA
Sefior Comandante general de Laraehe.




&fior Capitán general de la quinta regi6i.1.
Excmo. SI'.: Vista la instancia promovid'a. por el al·
férez nLumno de la Academi.a de Ingenieros D. José
Servet L6~z AItamirano, en súplica de que Se le per-
mita. posar las próxl mas vacaciones de ftn die cu't'so en
Parls (Franci.&l.) y Berl1n (Alel!llania), el Rey (qu/3
Dios gunrde) hu. tenido a. bien acceder a. la petici6n del
roourrente, de con1ormidad con lo que determinan las
instrucciones aprobadas por real ordJen circular de S
de junio de 1905 (C. L. núm. lOS).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. dem{¡s efectos. Dios guarde n. V. ]j. muchos afias.
Madrid 8 de noviemibre de 1922.




Qu'exTa y 1\farina y del
y Djr~etor de la Acade-
INDEMNIZACIONES
S€Tmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. A. R. di6 cuenta a 'este
Ministerio en 20 de julio del corriente afio, desempe-
fiadas en el mes de junio anterior por el personal com~
prendido .en la relación que a continua-ción Se inserta,
que, comienza con D. José Sim6n Calcaifu y conc1'uye
con D. José Bernal Garcla, deClarándolas indemnizableg
oon los beneftcios que sefíalan los art!culos del regla.~
mento que en J.a misma se expre~un, aprobado por real
orden ele 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo.a V. A. R. para su 'COnocimiento
y fines consiguientes. Dios gttar(l¡e El. V. A. R. InIUchos
afias. Madrid 29 de septiembre de 1922.
• J. 8lJ'To:EEIllZ Gtl'!lRlU
S<efior Capitán general de la segunda regi6n..

















19;12 4 junio.. 19 22 4
19;12 4 iaem.. 1922 4
1922 4 idem. 1922 4
192;1 4 ídem.. 1922 4
1922 4 ídem.. ¡9il2 4
1922 23 junio•. Iq22 3
1922 25 ídem•• 11)22 :1
1922 28 idem., 192 3'1 O'1922 .2 ídem. 1922 2 ~
192:1 18 ídem.. 1922 4
NOMBR,ES
,. Ramón ibarburen Gordón ••
:. losé Solís Riestra••••.••..•
,. Cel~tino Vamn~ del Campo
Cllllrelia-pos
Idem •• .- lO ,., ~.:J: lO lIi 11;,1; III ""'t¡.Alféxe:.... lO:l;."
1,~ reg. montado Arti-
llerlll, ligera., ••••••• Cap. médico. :> Bernardo Lizaur de la Calle.
Idem •••.••••••••••••••Capitán••.o~. ,. Manuel Mora Fígueroa•••••
Zona recluto<> Sevilla •• Teniente. ,. ~ Rafael Gómez Jiménez •••••
Idem ..... .,,.,_.:s ..... "'illiIl.a: .. ,. Elmismo"'.,. ...... ~ .. ".••., ...~ ••••
4.0 reg. Art.'" ligera•••• Capitán••••• D. Rafael Valero Pérez••••••••
Depósito armarnentodelUPitán......
;:':Mála.ga..... 1Ji,.,. Ir; " S .. ,t; ~ (M",O taller- 2ota..
_Córdoba ·Icamun "1 ;) Francisco Gúnénez Alfaro ••
".el" reg. Art." pesada•• Ajustador. " • :> Antonio Borrego Quevedo ••
&lac:l61t. tp6 :Je mm
,.., ..• , ~1 ...
' , .~ o~ ~ El ª FECHA i~~~O PUNTO~$:ts"5 ~'·-~"""'d"ft >o.. -.t€ ..... '" g
-n ,~ l:lglt ~ en que principia ea que termina 1i'¡::'¡Iti r~::a don=eOO::i~~ar Comisión conferida Día \ Mes Afio DíaIM~ A" f' ~
---------l-----l------------J~:..;·:....;g:;;;...;,.':'il_---- . __ _.~ . _.:...,
~.~1:!.:t.:T.BorbóropllSn,~v~.:.•~.·• ·.~.• án.• ::.:: :~. I~::~~áñ.-Óenz~=.~d::::::: ::: :.eá;~.lgl.~'::: ::.~.d.J~p.o.~. :::. ::: :.::.:::: :.~~nití;r~am.rt~1~f:t~Stlc';í~~ ~~ ~f. \ ~,
. Zona reclut!' Córdciba.Te.niente.••• )e Rafael Gómez Cabanilllls •.• 3.° Córdoba •••• Lucenll y Montoro•• ; •• Conducir caudales.. •..• 3 5 . 3
Com" lug. &.se nava:IL.. 't& ,. Guillermo Camargo Seger- ° S Cádiz P e t de St M' i1- Entrega de escalas en C.I . l'Cádiz••••• 4 r--aP't •.••.. dach 3.. . u ro· a. a".. polvoristas (.:lb 2: ¡
Bón. CaZ.' Rb.ñ.da.'•• ~ A1i1hez ,. Claudio Gil Tral·d·. •••••..•• 3.° R.onda M.álag. a Cobrar libramíent'o.s..... ¡ junío.. 1922 3 junio.. 19 22, 3Audotona grnl. ~." ¡eg. Auditor 2."'. ,. Juan Toscano y Delgado de .• . \ 1
' Mendolla . • • • • • . • • •• •• ~ 3.° S. ~evma .•••• Huclva ••••••••••••••• Asistir Consejo guerr.a .•• 1 I 1i;::.e:~~e::·I·.~¡Ajustador )e Manucl Moruno Romo .~ ••• 3.° Có!'doba Oviedo.. ~ · Prácticas en Fábrica armas ¡ 3U 30'
o o zona~RIÍ& ·'l'ewpte••.• ,. Rodrigo de la C..1zada...... 3.° Eciia Sevilla Cobrar libramientos ' 4 5' 1'1 .:1





Lanc. Sagnnto Veter.o 1.°... ,. Mariano Sarazá Murcia'..... . 3.0 Córdoba Málaga Formar parte Junta clasifl~ ~
. . .• . .. cadora................ 13 19 7 g~:: ~~.~d~' ·Sta'.Madrid y Granada ••• "IIA.~ti" ron",,, hlpi<' , , " " .~.
Marla Oviedo Prácticas maestro armero, 1 30 30 o-
3.° ídem Cádi2 Cobrarlibramíentos...... .:l 3 :1 ;;l
° ¡AUXiliar revista armamen-l c.3'0 Málaga•••••• Va!,!os.~untosde la pro- to Comandan'cía Carabí- 1 3 3 ~
3· ldem •••••. '. vmoa... ••• •• •..... neros Málaga-Estepona. 1 1\ I 3 ~
3.° Se.'iTil.la ..... !HUclva ••••••••.•••..• lvocalComisión mixta .,•. tl 1.. 9.. 30. '0 19
2
:1 30
o Id Varios puntos Sevilla, Revistar armamento Oara-I Jumo. ¡ 2) ¡JUDl"1 12
3.., ·em •••• ~.1' Cádiz;¡ Huelva ...... , •. bineros •..• t, •••••• , •• ~ 1. 12
3.° S. ldem •••• ; •.• Carmona••••••.••••••• Conducir caudales •••• 11 2
3..° Idem -ti .. '¡; •• 'Osuna. ~ .. ~ .. ., " .••••• , " .. ldem. Ir" • , , , • t • 3
3·° Gra'lada •••• Jarque (Granada) Prácticas en fábrica pólvo.
, ra de Granada •• , .. ,. \ J
Idem············.·· •• IAjustador ••• :> Joaquín Pedre.ños Avilés.. 3.° {dem •••••.• Oviedo•••••.•••.•••. Ldem Oviedo , ." "",;, ¡
Com." Arto'" Al.gecirllS .'Capitán ,. RoberlodeSangranGonzález 3.oY15 Algeciras Sevilla Asistir curso fabricación.. J
Idem Otro ,. Eduardo de Arana González. 3.oY15 ídem Toledo Idem •. ,., .. :........... I
ldem Otro ,. FrAncisco Canales González. 3.0~rarifa Algeclras • , •••.••••••• I Recoger consignación ••. , 6
ldem••••••••••••.••• 'Alférez •••• :> Julián González; Mellado.... 3.° Algeciras ••• Cádiz ". Cobrar libramientos.. •. 2
Zona reclut." Málaga:••.•Te:niente.. .. :> Antonio Rodriguez RomerQ. 3.° Vélez-Málaga Málaga. , '.' ... Agregadoal reg. Borbón, J7 1 j lInio..
Idem ••••••••• ~ •••••• 'Otro....... > José Guerrero Alarcón • . • • • 3.° {dem ••••••. ldem•••.••••• , •• ; ••.• [clem .... ,.. . •• ,....... 1 ídem.
ídem ~ .. 'Otro :> Federico BMlesta Lorente.. 3.° ídem ídem " l ¡ Iclero Alava, 56 • •• • •• •• • . I idem..
Idem ,:a;.-¡5<t:..$"' ,'Otro >- AlonsoMárquezDíaz 3_.0 tdem 'Idem.JJ ••.J •••• &i>.f: ••••• ldem.,. •• , ..••• ~,., •••• 1 ídem.,
Idem Otro ,. Félix Barandua COscorrota.. 3.0 ldem ldem, "' ldem Barbón, 17......... 1 ídem..
Fiscalía Jll.rldÍco.1rui T. auditor .a.... ) E~ilio Seguer Aravaca... .. 3.: villa Granada Asistir como fiscal a cono) 21 ~dem ..
Idem................ ,. El m:smo•••• , •••••••••••••• , 3'0 [dem .••••••• Málaga ••••••• ,....... sejo de Guerra.. . • •• •. 24 ~df:rn .•
ldem •• •• •• ..•••••.• :> El mIsmo ••.••••.•••••.••••• 3. ldem ••••••• Campo...... •••••••• 26 ¡dem..
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Huelva ••••• Sevl1ls. •••••••.••••••• Asistir Consejo guerra. •• 15
Cidiz••••••• Pto. de Sta. Maria ••••• Entrega locales.,........ 25
I\lgeciras ...•• CáGi:•••••••••••••••.• Cobrar libramientos .•.•. 7
Sevilla•••••• Vapor Alicante•••••••. Servicio en dicho vapor.. 1
lerez ••••••• Sevilla............... Observación mozos Comi.
sión mixta ...... -, ••• , ...
Id • ITomar parte en coneuso!em....... '.Mad1:i.d •••••••••• ,..... (D O Ú 8)
. . t· .. U m. , 'f.t' ......
Idem :Cádiz ' • " Cobrar libramientos •. , . ·11 5
ldeIU ••••••• ld~m... •••• • •••••• ,. Liquidar libro avaluo Par-
, 'que Cádiz .; ••••••••. '11' 10
Córdoba Sevilla ....... , ..••... Asistir Coqsejo guerra... 15










inistrativa .• ,11 ~I I I 4~ ....... IPt~:-¿e-St;¡:M~rl¡{:::::IIldem ............ ' •••.• '11 2 4
illll. •.••• 1i:Iuelva•••••• , ••••••• ' ldem edificios militares •• 1 2
1.. .• . .IIdem •.••••.....•..... Firmar documentos •.••• 14 17
.. ~ ~_.....: ....... jEcljll................ , Sustituir Consejo Guerra. 9 12
,. ..... ..,.Hue1va........... ¡¡ ... Pasar revista comisario •• 30 30
... - .. ~ Roque"ICád4 ................ Cobrar libramientos ••• ,' 3 6
l1a••••••. Madrid ••••••••••••••• Defender un procesado •• '9 30
3.°
3."













: • IH'h _
Nmu~n
doba:" .. " • " 1; • ,.. '" ,. .. ~ .....,. ... ., '.
,. Fernmdo-Fernández de Cór~
~ Antonio de la Torre y Mora.
,.. Antonio Puertas Hernández.
Ciaes~
Demarcacioo rY~, 2 ••• Capitán•.•••• D. AntonioRodrlguezdela Rosa
Intendencia mil. 2."reg. 'Comandmte. ,.. José Tenis Ginard•••••••••
Idem ••••••••••••••••. femente ••• ,.. Rogelio Enrique Machuca••
ídem 'lí."lUáliar 2..... ,.. Alejmdro Garcla .
ldeIU......... •••••• 'Capitán..... ,.. Jestis Remacha 'Mozota ••.••
Lanceros de VIDaVi-tlili'é.tez
. ciosaen jer.e::z~ lIi ~ 11 ... "i ,',.,' ", ':t '1: .. ~ "
Idem t••• 'ITeniente •••
Idem .,,. ¡Ji '" '" S/ OIla:ll{t.1i ell'.@tro '* 4'.' ~ .... t
DptC' ";recñll y .dlJmB 4."l~n~l •••: ::f Fr;¡nciscoHern~de:d.Tejada
Zona pecuana.•••••• lCapatán •••• ,. Manuel Casas SIerra ••••• ' •
Coronel •••• ,. Crlstóbalfeña AbuID ••••••
Capit&:••••• ,.. Luis Ramos Whintruissen••
Otro ••• .• .• ::f FrancisooRamosWhintraissen
Teniente... , ,. Juan Herrera López ••• ,. ••
A.lfére% ••••• ,. JUlln León López••••••• : •••
10tr0 •• • • • •• ~ Cristóbal Peña Martels.• , •
R e Alfon xiIi·..ü:o ••••• ,. Crlstób1ll Esteban Mol'ina•.•
el· 0.:-Cab~:m Otro.•..... '. " .•..••••..•' JOS.. é H.éct.. oc V.ázq.uez .21. e tro ........ ,. Enrique Pmeko de Queralt.
. ubofieial•• ,. ,. Teodosio Alvarez Cantero ••
,K,o. Banda., Luis González Afllrtm••••• , •••
~to••••• Miguel Jiménes Pérevi•••••••••
Otro •••.••• :Bernardo Cruz Vázquez •••• ,.
Otl::'O ••• , ••• Antonio Bravo Román•••.•••••
!Cabo tromp.Antani-o Manzano Sánchez ••.•
l~ :'. ~ Sargento Luis Reyes de los Santos .
Mem Capitán D. Luis Ramos Whintruissen .•
Idero •••••••••••••••• ,Alférez ••• ,. : ,. Cristóbal Peila Martels •••••
Com.'" Art.'" de adh.. Sm-gento Jum Aladro Rodríguez .
Idero ••• , •••••• ,., •••.Otro •••••• Bonifacio GomákZ Cano .••••.
Idem , •••••••••.••••• Capitfn.... • D. Indalecio Alonso Qnintero••
Idem ~ Armero ,. Francisco del Valle Bandil..
Idem Ajustador • ,. Manuel Zoyol'l Gomález•.•• ;
Intv." mil. de la región. Comisario l." , Dámaso V1lIT Espiga" •.••••
Idem. ••• ., •••••••••• Otro 2......... ,. Manuel S. Agustfn Rico ••••
3,'" hiero ••••••• Alcalá de Henares••••• Conducir caballo .••• , ••.
3,° IdeJn • • • • • • Granada •••••••••••••• Asb t!r concurso bfpico ••.
3~o ídem ••• :f 1; rt .. Idem ';11 ., ji .' 11 '" .' • ¡j- .', ,. ".. Idem. • • • ,. ....... ji M •• ~ .....
3."Y15 Cádiz Málaga Agregados a Dep.o arma~
3."Y15 ldem ldem • •••. mento de Málaga •••••
3.° (derq lProvindA de Cádiz YIPasar revista armamento,\"
3.0 [dem••••••• ? Algeciras••••.••••.• / 13. Carabineros ••••••••. ¡
3.° Idem IdeIU .••••••.••• ' .••• 'lllteconocer material ••.•••
3.0 S. ldem: Pto. de Sta. Maria .... Entrega Cuartél Art.- •••
3.° Algeciras ••• &.n Roque, La Línea 'l
Rnnd.. __ URevistn ndm
IdeJn Oü:o D. l3onifacio Gnitar Martinez •• 3.° Jere:
Idem .••••••••••••••• Oficlilll 1.° . •• :t Tomás Sánchez-del Pozo .... , 3,0 11 ;;,.v
Id~m ••. Si _ * ,., * s * ~ ~ itl '" $) ", , _ , .Elmismo.. * .' .... t •••••• '" • " • S_o ¡'¡¡den ti
Idem ••••••••••••••• ·Otro •••••• '. ... Mauuel Hacar Pesquero • ., 30 frl. rr
IdeJn•.•••••••••••••• ¡Otro.. . ...... ,. Tomás Sánehell del Pozo. "1 3." ¡"Ilden:
Reg. Pavia, ,.8 •.•••••• T~iente ••• • Maliano Finilla Bermejo..... 30 ••• C;Rn
Idem Soris, '} ........ Capitán...... ,. losé Bernal Garcla.. .. .. ... 3.° llSevi
. N
Madrid 29 de septiembre de t922.-Sánchez Guerra.
_._ ~~~~7
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DISPOSICIONES
.. la Subsecretaria y Secclooes di este Ministedo
y de las Dependencias oontra1es.
Semón de Inftlntertu
DESTINOS
Cireu)a:r. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, las clases de primera categoría que a continua-
ci6n se relacionan, causarán alta:"""y baja en los centros
y deIlfmdencias que se expr-esan, en los conceptoSt que
también se indican. Si alguno de los destinaQbs perte-
1eCiera a batall6n expedicionario, se susPenderá su in-
i001;:I)oraci6n,· dando cuenta. a .este Ministerio.
Diop guarde a V ••. muchos añOs. Madrid 8 ~ no-
yiOOlbre de 1922.
El Jefe de la Sección,
Ambroslo Fefjóo
8efior_
~cl:IlPS, Señores Capitanes generales ·de la primera,·se-
gkIDda., cuarta:¡ sexta regiones.. .
71srcera Secr.rifin ~ la Ewuela Ce1ltral de Tiro
SECCroN DE EXPERIENCIAS
Bajas
Soldado, Domingo Fernández Anéltrés, del regimiento
San Marcial, 44, por encontrarse en el batallón ex-
pedicionario.
Otro, Jacobo Sán.chez Figueiras, del regimiento Verga-
ra., 57, por encontrarse en el batallón expedicio-
nmo.
Altas
Soldado, Teodoro Elvira González, del reg!rme¡¡to San
Marcial, 44. .
Otro, Manuel Santana Cruz, ~l l"Qgimiento de la Reina
nÜm.2.
otro, Antonio Agudin Moliu, del regimiento Ca..'>tilla
nUmo 16.
Otro, LuJ.¡¡ Pérez Martín., que en circiJJar fecha 80 de
septiembre llltimo (D. O. nllm. 223), aparece desti-
nado ~ la Secci6n de tropas de la Academia de In~
ft\,nterta COmo agregado, entiéndase qlUe es del le-
~miento de Sabaya y no de la Lealtad, 30, como
ea -.quel1& apare<Je.




Cirol'llAr. El Excmo. Belior Ministro de la- Guerra se
ka senido conceder el ascenso a las úategortas que a
ooJatinuación se erpresan, a las clases e individuos de
banda qu/O se relacionan, por ser los pr1m€ros de· S1.lB
$calas cor.t'eapondientes y reunir las condiciones que
41.etermilUl. la real ordoen circular de 24 de febrero de
1894 (C. L. nllm 51); asignándoles en sus nuevos em.~
pleos 14. antigüedad de 1.0 del presente mes. .
Dio¡¡ g¡uarde a T... ' muchos 1fiJi0l3. Madrid 8 (]e n1:l~
Yil!l!l:llbre di¡¡ 1922.
el }ete de la SltcélÓll
loaquin Agulm
*00101'...
ExomOll. ~efioree Capitán general de la segunda :regi6n,
Com!lnilante ¡¡eneIlal del Real Cuerpo de GtlIardias Ala-
barcleroi, Co'mal1danto ¡¡eneral de Melilla e Interven-
tor ciVill de Gllj(:!'l'a y Marlna l' del Protectorado en
ll~.
B6laoi6n (,l'IUi fJ6 otta.
.! l5al'¡'onto 1l1ae1l1tro de trompei;a$
C..b4> de trompetas, José Reina Lrura, del regimiento do
OA.dore.l Alcántara.
A caboa de trQ:ml}l~tl18
Trompeta, Antonio Maldcnadlo, del regimiento de Caza·
dores Alfonso XII. '
Otro, PablP Díez Saavedra, de la. Escolta Real.
Madrid 8 de noviembre de 1922.-Aguirre.
DESTINOS
OirG1J/a"r. El Excmo. Señor Ministro ie 1& Guerrll. se
ha servido disponer que el SOldado del regimiento Ca-
zadores de ~etuán, 17." de Caballería, Antonio Gar-
cía Díaz, pase destinado, con la categor1a de herrador
de tercera, al de Lusitajllia, 12.0 de la misma Arma, lJQr
cuya Junta técnica ha sido .elegido para O'C~ar Tacan-
te de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 8 dé no-
viembre de 1922.
El Jefe de la 5ecclólt,
loaquin. Aguirre:
8efim"«.
Excmos. Señores Cap.itanes generales de la segunda y
cuarta regiones e Interv~ntor civil de Guerra J" Ma-




Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Belior llinilltro
de la Guerra, el obrero filiado, del pelot6n afecto a
la Comandancia de ArtiUel1a de Gran Canarla, Alfon-
so· Montero Al-ouso, pase a prestar sus servic,ios, en
concepto de idiastacado, a la. Fábrica Nacional de~
de Toledo.
Dios guarde -a. V... muchos afias. ;Madrid 8 de, no-
viembre de 1922.
1'!1 Jde de I.t !'leeclón,
Luitt Hernando
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la. priIMJ:'4 re~
gi6n y de Canarias e Interventor civil·~ Guerra '!
MariIJ{a 'y dJel Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Minisi;ro de lit Guerra,
se ha servido. dtwponer que 1KJs eu,atro artil.J.etoos del
. :regimiento dé Artillerla de posici6n, Julián Marinas Sa~
crlstán, Julián Ezama Am:1bas, Juan Martín, GU "! San~
tos V:llla.r VidaJ., pasen a, prestar el servicio de con~
dluctores-automoviliStas al 4.0 regimiento de Arti11e11a
pesada, sin causar baja en su cuerpo, debiendo incor~
porar.se antes del día 20 del mes actu.al, para que pue-
oon asistir a las Escue1as prácticas del JXllenciouadO 4,.
regimiento dé Artillerla pesada.
Dios guarde 1$. V... muchos años. Madrid 8 de no~
viembre de 1922. .
el Jeté de 111 SeooIó..
LUiS, Jiernande
Excmos.Se'fiores Capltanee geueralesde !lit llIer;und.a. r
séptima regiones e Interventor civil de GJu.e:t'l:1l. '1 Ya-
rina y óel Protectoradio ~ M~
ConseJo Supremo de Guerra , MlIftu '
PENSIQNES
CtmtilllUacf15n a la circ~lla.r·-de 6 de octut)1'(t de 1922
(D; O. n11m. 240).
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
\gustín Cerver6 ChaJi!tr6 ......••....
,liguel Gadea Pellicer........•.....
)iego Duque Pérez , ..
,'aribio Sabitlo Flores ••......••.•..
~Iigucl Garera L6pez••..•..•..••••••
León Cuadrado MayoraL •••••...••..
Angel fiíéndez Celdrán.....•......••




"élix Fernández Méndez ..














Valencia..•.• Utíel ., •. ...•.•• Valencia.•.•.
Guadalajara. Guadalajara..• ".,. Guadalajara.
\lbacete., . Hellin.....•...•... Albacete.•.••
Zamora •.••• Litos...•....•••• ,. Zamora., •.•
\lbacete .... Hoya Gonzalo •.... Albacete:••••
'Aálaga..•.•• Carratraca ..••••••. Málaga.••.••
'eme!. Valpinguera Teruel. Una.
)viedo . .• . Cantavio Concejo. de
Coaña...•..•.••. Oviedo .•.••
!alen.ci~ CuIlera Valencia. ..
.dem..•.•.. Bellveguant. ....•. Idem.••••.••
:::áceres •.••• Puerto de Sta. Cruz. Cáceres•••••
iuelva..:..•... Arroyo Molinos de
León. • ...• ' •.•. Hue1va.••.••
Idem Toledo.... .. ~leuterio Fuentes Velasc-o.... ;...... fóledo...... Buriyón ..••..•••.. Toledo.••••• Una.
Idem Cuenca Jleut!'lrio Manuel Jareño Delgado :::uenca Pozo Amargo....•. Cuenca .
Idem Alicante .• " •• \.:ldrés Bolufer Vál:es..... ·•••.....•. -\lieantet< Benitadrel •.•.•••. Alicante.••.• ~na.
Idem Valladolid .•.. ·ulián Calderón García..•.••...•.•• !alladolid .• lValdunguillo.....•• Valladolid'.,
Idem Guadalajara .eón Estrada. Viña............ ...•.. Juadalajara.. iMoratilla de Henares Guadalajara .
Idem Córdoba ••.. .ui::; Ganzález Olaya................ :órdoba ..•. Bujalance. . •.• ,.,. Cardoba .•••
Idem Alicant;}. uan Guardiala Mora :- \.licante Parcent. Alicante Una.
Idem Oviedo ,.... {amón González Pravía............ )vieda •••.,. Las Regueras ••.••• Oviedo..•.• ,
Idem Burgos.. , -ianue: Alcubilla Arandilla ~urgos Zazuan ' Burgos .
Idem Murcia....... ..ntanio L6pez Garbl••• :............ Aurcia Murcia •• , •••••••• Murcia ••••.. Una..
Idem • ¡Francisco del Toro Navarro dem Mula Murcia ..
Idem Alicante., .. ",Jos(¡ Blasco. Candela ,... \.1icante••••• EIche Alicante .
Idel11 Málaga "1 Diego Vilanuevlt Escamilla.......... J!álaga ~onda .' Málaga .
Idem Coruña •••••• ¡JIlCObO Martínez Naya :oruña Calle Linares Rivas "
. . . .. 14 •• .. ...;¡, •• \1 ..... .Coruña~,*., ••
Idem Tarragona.... JoS(¡ FigUCl·a,.<; Batiste••• , ••••••.• . •• ."arragona •• Ulldemolins., .•••• Tarragona ...
Idem Valladolid •••• Marcos SOI'iu Sllstl'e /Valladolid .•. Calle de D. Pedro
. ,~ • 'Lagasca núm. 8..• Valladolid ..•
Idem Zaragoza.•••• Marcos Pasamón Larena•••••••••••• Zaragoza .... Ybdes.••••••••••• Zaragoza .•••
Idem Huelva ..••••• Pedro Púrez Barrero.••••••••••••••• Huelva.••••• 8.1osno.•••••••••.• Huelva.• , •••
Idem Sevilla•••••• Francisco Mufioz Moreno••••••••••.. Sevilla .•••• Herrera •••••••• 0 •• Sevilla. o••••
Idem Pontevedra .• , '¡'amás Sanluis Ferro Pontevedfa~·. Estrada Pontevedra .•
Idem Huelva , •• Martin Franco Quintana••...••••.••• Huel1ié<.:.•• · [frigueros Huelva.. : •••
Idem Ta;rragonao. o. Jo~ Aguiló Domenech.•••..• :,..••••• Ta.rr?~ona Po~rera.•.•.••••• " Tarrltgona.,.
Idem Alicante Josc Ródenas González AlIcante Onhuela Abcante Una.
Iden Valencia .• o", •• VicC'Ute .CuquCTel1a Pastor :•••••• Valéricia~o:"'1Beni~amin.••••• ,. valencia 1
Idem Alava ..... o•• PrudenclO Sá~z de la Cuesta y Zárate Alava ....••• Lanclego •••••.••••• Logrono •••.
Idem"Alicante..•••• Bautista Miral1es Brotons.•••••••••• Alicante.• ·, •• ·.I/Planes .. o•. , •• , ••• , Alicante .•.••
I.demoCá~eres .. o.•.•.• /Alfonso Vega Caler'o : Các.eres •••• 'ITórre.cilIa dela Tiesa Cá.c.eres ..• '.'
Oob. mil. de Sona. Pedro Ortega Barea Sona Calto]ar Sona •.•.•.•
:Idem Avila ..•. , ••. Catalina Grande Jimén2'z, Avila:.·o ~''':. Navaluenga. o Avila ••••••.
Idem Orense Jos(¡ Estévez San MigueL ••••••••••. Oren$~·.< Isanta Baya •••.•.•• Orense •••••
Idem León • . ••••• Felipe Fernálidez Alvarez.•. , •. •• • •• León....... Caldas •.••.••.•••• León ..•.••.
ldem Sa!1tallder Felipe Saiz Fuentes. ; ...;. Sa!1tallder Or~ña de Piélagos.. Sa!1tander ..
Idem Altcante ••• ,. Juan Ramárez Ramírez.•.•• , •.•.•••• Ahcante .•.•• Onhuela •••..••..• Ahcante .• "
Idem Sevilla Juan Maya Florido ; Sevi1Ia·,'•.•.•:•. : Real de la Jara Sevilla ..
Idem Cá~e~es. , •••• ,Mif;uel ~rujil1e Pérei , Cáser,es ¡Alía : Cáge~es ~ • .
Idem OUlpuzcoa. ••• Juan Rlmbles Torrents.••••• ,...... OUIpuzcoa., San Sebasttáll •• '•.•• GUIpuzcoa ., Reltro.
Idem Huesca •••••• ¡Antonio Sllllana. Villcgas.....•.•.•• ,. Huesca... •• A.ler............. liuesca ••••• '
ldem Orense ••••• Francisco González Guerra·••• , •••••• Orense ••••. Cornoces , Ayunta~
miento de.Amia~
.' ros Orense t ••••
\ Pagd." Dl.·rec~¡ .
. . dón general .
ldem Madrid••. ...... Mi,guel Bertol EXp6sito•••• : ••••••••• ¡~i~:~~~~~:(alleValverde, 44 .• Madrid ...... Una.
'Idem Coruña•••••• Francisco Otero Naveira ~ Coruña ,Cines (San Pedro
• . . OZII) •• , o • • • • • •• Corufta •• , ••
Idem Valel~ci!l ••••• Nada! Mateu Ruiz ,., ••••• , •• ,. o Valencia •••• Cullera ••.•••••.:; Valencia. ; ••l~em ~td~]~z Juan' niíiz!\, Garata. ~. Badajoz Valverde de Llerena. Badajoz .
'Idem L u a aReal.. Isidoro l:'al."ra Rodriguez, ••• , •••••,.. CiudadaReal. Almagro........... C¡Udad~Real'l
em ugo.o •.-. . • • .. f!'rancisco Vida! L6pez, •••••••••••• , Lugo , ••• : •. 1Mondoñedo••••••• " Lugo ••..• o • .
Idem. y.alal1'l... anca ••• Higll1iO. Pino Rodriguez , S.·alama11ca••• Prodón •••• ,. o •••• Salamanca••• Retiro.
Idero Sae;¡ .. · J!l~ll de la TOl'l"e Sánchez ; Jaén Ube?a... . .• • ••••• Jaén .•• o • , •• :
ldero o a ••••••. Juan Recio GarcXa •••••••• o o., ••••••• 'Soria." •• ,. AguIlar de Montuen,,:, . l'
. ga.. . ... « iI ••• 11 ti Sona 11 , .... l •




Gob.omi1.Madrid(A) Venancio Rubio Rernando••••••.•••. Ouipúzcoa.•. Buenos Aires...... gentina •..
Idem Toledo Rafael Paredes Gulán Toledo Boros Toledo .
Idem Coruña. •••• Antonio Lage Fernández••• '., •••.•.• Coruña..... Ortígueira. ••••• . Coruña •..•.
Idem Barcelona .••• Juan BaUester Benítez•••••••••.•.•• Barcelona .•. Tarrasa • •••....•• Barcelona .•.
Idem León .••.•••. Francisco de la Fuente de la Fuente. León .•...•. Villalibn, de Somo-
za León .
Idem Oviedo .•••. Rosendo Fuertes AIvarez..••••c•••••• Oviedo ..... Pola de Allande ••. Oviedo •.•..
Idem Cuenca. ,. " Bernardino Santa Cruz Higueras.••• Cuenca •..•. iVillar del Maestre•. Cuenca .....
Idem Santander•••• Juan Martínez Lleras. • •. •• •• • • •• . •• Santander... Cades ...••• .••.. Santander••.
Idem Tarragona ••. JDSé Potán Fontana.ls. .•••••••••••.•• Tarragona... Sta. Coloma deQue-
ralt Tarragona .
Idem Santander•••. 1fanueI García Segles.••••.••••.•••• Santander .,. Cartes ...•.•••.•.. Santander•• ,
Idem Cáceres••..•. Juan Bazaga Nevado.••••••••••.-•••. Cáceres••.•. rrorrequemada••••• Cáceres .•••.
Idem Zamora••••. , Luciano Prieto, Torrecilla. •••••••.•• Zamora ••••• Fuentesauco • .•• . Zamora ..••
Idem Santander Juan Noriega González ' Santander Peñarntbia ...•••• Santander..
Idem Campo de Gi- . . ICortes de la Fronte-1MáIbraltar. . . • .. • • •• AIldrés Ar~nta Moreno Málaga ( ra ) aga .•.•.
Idem Badajoz ••••. Félix Calderón Adame•.•••••• '••••.• Badajoz.••• '1lFregenal ••• ; ....• ¡Badajoz.....
Idem Pontevedra.•. Andrés Quintero González Pontevedra•. Estrada .••.•..• · •• Pontevedra.,
lpageJ..a Direc~Jci6n generalcIdem .Madrid. • .. •• Justo Roldán Sabroso................ de la Deuda Madrid •.••••••••• Madrid......y clases Pa~\ '. . shas ......1
Idem Pontevedra••• Bernardo Barcala VidaI , Pontevedra•• Parroquia de Salc~
do •••••••••.•• Pontevedra.
Idem Soria •••••••• Mareelino Cabrerizo G6mez Soria ••••••• Fuencaliente•••••. Soria .•••••
Idem Almerfa ••••• Antonio Daza. Victoria Almena..... andón •••••••••. , Almena, •••




Idem Madrid... , ••. Norberto Revuelta Suárez........... de la~euda Aranjuez •••••••••. Madrid......
y clases Pa~
. sivas ~ ... jo .. j
Idem Badajoz•••••• Franoisco Luna Acosta Badajoz •••• Los Santos •••• , •• , Badajoz ••••
Idem Oviedo • , ••. José Llano Fe.rnáJldez••• ,.,."...... Oviedo..... mano ••••••••• ,... Oviedo ••••
Idem Vizcaya ••••.• Bonorato Llopis FontaneHa.. •• '•••••• Vizcaya ••••. Las Arenas, ••••••• Vizcaya., ...
Iclem Lugo •••••••• José Cela ,D!az.••••••••• , •••••••••• Lugo •• :... Cur~o •••••••••••• Lugo •••••••
Idem Le6n •••••••• Antonio Mata Villadangos.... , .,•••• León ••• •• • Busttllo del Páramo. León...... " Una.
Idem Soria •.•••••• Bernabé Sanz G6mez•••••••••••••••• Soria •• , •••• ~ldeaseñor•••• ' •. '. Soria...... Una.
Idem Zamora ••••.• Ram15n Esteban Alonso '.,. ~. Zamora ••••• Bermillo de Sayago. Zamora••••.
Idem Valen.cía •••.• Andrés GaI'\}!a Peiro ••••••••••••••• ValeIl;cía ••• Carcagente •••••••• ,Vale!!cía.....
- Idem MurcIa...... Bartolomé SáJlchez y Sánchez........ MurcIa...... MoratalIa ......... ¡.Murcla•••••.
Idero Córdoba••• ,. Antonio Tripero Bensalá•••••••••••• Córdoba, •.. Bujalance ••••••••• Córdoba ••• ,
Idem Segovia . •••. Manuel Gutiérrez PeJía•• , • • •• •• .... . •• Segovia..... Pradales •.•••••••• Segovia ••••.
Idem León .•••.••• :M:ánuel Crespo Rfasco•.••••••• ; ••••• León •._.. •• Urdiales, Ayunta~
, . miento de 19iieña. León .
Idem Málaga •••.•. Francisco Arias Fernández " ••• Málaga ••• ,. Tolox •••.••••••• ¡Málaga .
Iclem Granada .•.•. José Jiménez S~nchez••••••••••••.• Granada .•• : Diezma ••••• ; .•••• Oranada •••.
Idem Bur~os ••.•. , Gervasio Sálz RIVas Bur~os •••• Carudo ••.••••••• ,Burgos ••••. U..
Idem CádlZ•••.••.• Francisco Gutiérrez Romero CádIZ.,.... Terez de la Fron~
. \ \ . tera.II,~".t •• 'lIlf"ICádiZj"'_ •••
, Pa,g,d." Direc'7( ,
.. . clón enera! Calle de Monteleón, '
Iclem .M.adnd •••••• Sl1verio Caa maz ..••...• '..•.. ,.... d~ la~euda 29 baJ'o ¡MadrId •• , •
.,. y clases Pa- " ...,' .... í
sivas •..••
Idem Cartagena••.• Juan L6pez Medina••••••••.••••••••• /MurCia ••.• 'l~lhama,••••. , ••. Murcia, ••••.
Idem Huesca ••••• ' JU¡au Pérez Mfncholed•• ~ " Huesca • •••. yerbe.......... Huesca r.
ldem Toledo •••••• Luis Arnau Jlménez ••••••••••••••". Toledo.•.• Parrillas •.•••••••• Toledo f •.•.
Pagd." Direc \
' , ,.., ción eneral Calle de la. Alame~ . '
Idem .Mttdrid •• , ••• Juan de la Cueva. Ruiz de Quevedo •.¡de la. ~et¡da d 8 2 ° ' Madl'ld......
, . y clases Pa~ a, J • • ••••••
I • ei'Va!" f' l' ~ • '
Oob.· mil. Málaga. :Fra.ac1!co ]}otrada. COI'ééal Málaga " Alora Málaga .
Idem Sevilla .•••••. Juan Ma:ri1nez Arenas••••••••.••••• Sevilla ••••• Marchena .••• , •••• Sevilla.•••,
Idem Corui'ia, • • • •• F'rJQ.nc1sco Chouc1:f1o Blanco•••••••••• Con¡i'ia.••••• Malptca.. . • • • • • •• Corufl.a. •••••
Idel11 Ouadalajal'a•• Pedro U~od1a Na.i1:o•••••••••.••••• , Ouada:la.jara. Campillo de Duei'ias. Ou~dalf!.jara.
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Autorl.cled que ha cursado
el expediente.
•
(A) Lw autorida.d. militar que se cita hará, llegar aconocimiento del i:utel'e!.lado esta; :r€IOOluai6la, ~ 'lIM~
~ del e6usul de su l\e:Si'l1encla. ,
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Gob.O mil. de Carta-
gena .••.••...•. :Anto~o llamas ~avesa Murcia•••••• ¡Lorca .• . ••.•••• , Murcia..•.•.
Idem T~rragona B!lIUt:s~a Soler Balge8 '••• Ta.rragona •. , Mora de Ebro Ta.rragona ..
Idem Ahcante • • • •. PatrICIo Pérez Morales.............. Ahcante.•••. [iÚtea •.••.••••. , .. AlIcante ••••
Idem Córdoba••.•. Manuel Priego Díaz. ..•••• ' Córdoba•••. Carteya ·.. ' Córdoba .
Idem Sevilla José Quintana Barroso Sevilla Calle Duque Mon-
, temar, 10 ..••... Sevilla ..•••. Retiro.
¡dem Málaga .•••. , Rafael García Núñez Málaga•..••. Ivillanueva Algaidas. Málaga .•••.
Idem Zamora•••••. Laureano Monje Encinas..•••••.••.• Zamora..••. Fuentelapeña •...•. Zamora. •••.
Idem' Murcia Pedro Díaz Peralta ; Murcia IAguilas Murcia. .
Idem Guadalajara .. Fermín Gaspar Martínez..••.••••••. Guadalajara. Peralejos .•.•••••. Gudalajara •.
Idem Albacete.... José Cano Sánchez..•••.••.••.•••••.. Albacete.•••. Salohol Zagarraga.. Albacete •.•
Idem Cartagena Juan Faura Manuel. '•.•. Murcia, Priego • "....•."••. Murcia ; •
Idem Granada ..••• Pío Gonzál€z García.•••• -.' Granada •..• Puebla D. Padrique. Granada .."••
Idem Logroño •.••• Juan Jorge Abadía. •••••.•• , •••• ••. Logroño •••. ~anturde.••••••• ' Logroño: .•.
Idem Cádiz.•••••.. Andrés Becerra Morales. ••••••••:•••• Cádiz...... , Medina Sidonia..•. Cádiz..••••.(Parroquia de Santa}1 Maria de Montel
Idem Coruña., Rarn6n Amejeiras Román. Coruña.... redo, Ayunta-;Coruña .
. miento de Santal
Comba •• •·•••••• l
Idem Oviedo ••.••• Manuel Pérez AIvarez ,•••••. Oviedo •.••. Baquerizo, Avunta-
miento Rivade-
deiraJ Calambres. Oviedo .•••• Una:.
Idem Guadalajara •. Buenaventura Serrano MigureL...... Guadalajara.. Anguita ••••••.••. Guadalajara.
Idem Barcelona .... JOSé Bollanura. Dalmau••••••••••••• Barcelona ••. San Andrés Llava-
. neras. •••.•••• • Barcelona ••.
Idem Valencia.... Antonio Dolz Aigües••••••••••••••••• Valencia.... Alboraya........ Valencia •••. Una.
Idem Coruña •••••. Francisco Uceira. L6pez.• "~""",,, Coruña ••••. Puentes ••••••••••. Coruña, ••••
Idem Caste1l6n ••.• Justo Ju-an Rovira.••• , •••••••••••••• Castellón.••• IActzaneta ., ••••••• Castellón •••
Idem Tarragona. ••• Juan Borrás compte••••••••'•• , ... ••• Tarragona. •• I~.orjas del Campo•. Tarragona.••
Idem Málaga •••••• José Pechosa. Mor6n................. Málaga..... ~V1álaga Málaga ••••
Idem Avíla •• , ••••• Elías Sánchez González••• ' Avila •••••. , Caravieja ••••••••. Avíla •••••• '
Idem Badajoz Ram6n D!az Casta.fío••••••••••••••• Badajoz ••••• Llerena • Badajoz•••••
Apostadero del Fe~
rroJ.. JOSé Manuel San;íu:t'jo d!as Goaa•• ~... Lugo ~.ivadeo LugQ....... .
Gob.o mi!. Badajo:?: Clrllo Trejo Bárcena o' ,. Baqajoz..... ~vl0!1terrubio .. Bad;ajoz .
Idem Sevl1la ••••••. Sebastián Izquierdo Luna........... SeV111a •• 1 • •• OUlllena••• , •••••. SevIlla ••••••
Idem C~telIón • • •. Luis Piquero Blasco.•••• , ••••• , .:. ••• Ca;stelIón.... Castellón........ Ca;ste1l6n •• ,
Idem Ahcante ••••. Vicente Reig Moncho "H...• Ahcante.••. Carcent Ahcante ••••
Idem Zaragoza .••. Santiago Morte Sanz ,'•••• Zaragoza•••. Ateca•••••••.•..• , Zaragoza .
Idem Cáceres •••••. Francisco Santos Sánchez•••.•••••••• Cáceres.,.. CastIS de Cáceres· •. Cáceres .•••• U1,1lt.
Idem Santander.... Ramón Fernández Garo1a " .' Santander ••• &~nedo••• ¡ ••••••• Santa~der••
Idem AImerfa Francisco L6pez Sola t ••••• Almería••••• !lloIa .••••••••••. Almena.••••
Aposfadero de Ca--
diz. •. •• •••••• Manuel Lozano Fernández .',..... Huelva.. • • .. Huelva ••••••••••• Huelva...... ,
Gob.o-mi1. Oviedo . Ignacio Peláez Pérez : :.. :: O~riedo Tineo Oviedo .
Idem ••.•• -••••.•. Lázaro Viesca Fernández Idem Lena •.•••.••••••. ldem .•.•••• Una..
Idem Córdoba••••. Ignacio Otero Contre:ras. ••:•••••••••• C6rdoba •••• Nueva Carteya••••• C6rdoba•••.
Idem Coruña•••••• Pedro Pifie[ro L6pez, conocldopor Pe.. .
dro Pifíeiro Blianoo............... Coruffa ••• '. Calle Socorro, 12 •• Coruña ••..•
Idem Pontevedra ••. Juan Benito Gonzilez GonzaIez...... Pontevedra. Villagarcfa de Arosa. Pontevedra••
Idem Soria. • •• •.• Pedro G6mez L6pez.••••;•••••••••••• Soria ••••.•• Ciria •••.••••••••• Soria •••.•••
lPagd... Direc~ :ci6n generalIdem M<!drid Angel Polo Mart1nez•. ;............. de la Deuda Alcalá de Henares •• Madrid .y Clases Pa~ "sivas.• : •••.ldem Santander•••• Pedro Mollined.o Iba.rreche... •.• • • ••• Santander•.. 'Ramales •••.••. ~ •• Santander •••
(dem Cáceres ••••. Eséeban Garc!a Alca1l.iz·••••.•••••• : Cáceres ••• l' ABa. ~ .•••.••.•. , Cáceres .•.• ,
Idem Valladolid.••. Evarísto Carballo D1az••••.•••••••.. Oviedo ••• ,. Pravia ••••..••••• Oviedo .•••.
Idem Sevilla, •.•••• Agust1n González Burgos............ Sevilla •.•••• La Roda .••••••••• Sevilla.•• ',' •
Idem Cádiz • , •• • •• Rafael Amaya Corbacho............ Cádiz....... Seteni1............. Cádiz ...... '
Idem Lugo•••.•••• Rumigio Vázquez Rodríg~z Orense Pant.6n •.••••••••. Lugo •..•••.l~em Salamanca ••. José Tardáguila. Borrego•••••••••••• Salamal1ca.;. MorIscos ••• , •••••• Sala:nanca.••
Ide-m ~ntander •••• Ciriaco Lav111 Abascal••••••••,•••••• Santander.. Santander. • •••••• Santander••. Una ..
Idero... Málaga •••••. FraIlcisco Olea Fernámdel'l.·•••••••••• Málaga.•••• , CalIe·Trlnidad, '123. Málaga .••• ,
em allorca ••••• Andrés Manorell ArLigu¡es Baleares.•••• Génova .••.•.•••• , Palma •••••.I~em ~%Celolla.• .• Lorenzo Barrera Villada............. Barcelona •• , Calle Arecy, 6 ••••• Barcelona ••.
em aga . . . • • T..idoro A.rjol18J Reyes••••••••• ; •••••• Málaga.••••• Almargen .••••.•• Málaga.••.•~~em ~6~I~n Miguel Oalpe Tarraz6n. ........~ .. ... CasteIl6n.... Puebla de Arenoso. Castellón ... Una.
Id
ero C/ o a , ~uan Ad.amuz P.éI'ez •••••••••••••••• C6rdoba., •• Moatalbán '.••••••• Córdoba•••• ¡Una.






Delegación de R.esidencia de los interesados.
Hacienda de la' I/:=======::¡:::=====1Iprovincia en qne¡
se les consIgna e
pago
NOMBR.ES DE LOS IN'I'aR.ESADOSAutoridad que ha cursado
el expediente.




Relación ael !J'U$Onal de fropu del mismo a quien se Ita concedido CDI1Nromiso de :JerJlr en fUa~1 perl'1do tll qtu: SI: t..
dasifU:ao dl11'ación del comprQmiso y premio de constancia que.les.corresmmde. COTe arres:lo a lo preceo1Mdo "'.'1 real





























"'_"g~o~ Fecha - . Premio ¡ Fecha /11
- Duracló\1 mensual de;.[~ en~i~=leza ~~~SG CG~~a efal,~~=:a '1
~~ compromiso corresponde del premio I Ob!rervacionft
n o ~ 1l=::::::::;;===:==111=======1!=====1'1==='====F'=11
.ri! DíaIMes ¡Afie Alíos ¡Mesesl Días Pesetas jcÚl. Día1 Mes l.Afio1,'
-- ---I--------I-=- - --1- - --1- --1- - -- -1 ,
"3 agosto. 1921 4 » » 20 O I 1 sepbre. 192C
20 abril ••• 1921 4 » » 27 5 1 mayo•• .' 1~!
1 enero •• 192 4 » » 27 5 1 enero •• '19""
14 abríl. •• ~j§ 4 » »20 1 mayo.•• I~l~92
1 mayo... h. 4 » »20 1 Idem ••• 11
13 ideom •• , i~ 4!» »20 1 junio•• .I1
6 junio ••• 19. 4 » »27 1 ¡nlio "'ll!~
1 fullo !~ Continuación...... 60 1 dem ... h ...
. 1 ¡dem !~ ,A » »27 1 ldem .• , 11922
1 idem 1,.. 4 » »20 1 idem..... l92
4 idem 192 .• 4 ,; »20 1 agosto.• !~
7Idem t1g9 4 » » 20 gO 1 Idem "I!~13 Idem ••• 1 4. . " ~ 20 1 Idem... 1~¿
.21 Idem... h 4 » > 27 1 ldem... 192
lagosto. b 4: > » 27 ~ 1 Idem .. 'IIo;~
1 ldem "'!2 • >4 ..... > 27 ~ 1 idem 192
1 Idem ~J!. 2,. > » 21 5 1 Idem 1922
1 idem l. 4 > » 20 O 1Idem ¡!9:l.2
7 Junio 19 4' .,. > 20 2. 1 Julio !~
1 agosto, 19 4. .. » 20 v 1 agosto • 1~¿,
1 Idem... 192 J.,.. • 27 S, 1 Idem ••• 1,,*~
1 idem... 19~ 4 • • 27 5' 1 Idem... 192
1 Idem 192 4' • • 20 2. 1 idem •• 1922
1 ldem 192 4 > > 20 IJ" 1 Idem ... 192.
1 sepbre.!~ ,4 •• > » '20 22 1 sepbre , 1922
16 mayo 1". 4 » > 20 w 1 Junio... 1~
17IJullo 1924' > > 20 ~ 1 agosto • 19~~
1 agosto. 192 '-4. • .» 20 ~ 1 Idem 192¿
1 Idem ... 192 4 ~ » 20 w 1 ldem 192
IGuard.2.°. Rodrigo Fernández .
Cabo••••• Honorlo Aguirre Mijangos ••
Otro••• , •• Emilio Alvarez Méndez•. '" •
Guard.2.0 • Aureliano Va1cárce1 Martínez
Otro Paulino Luengo Juan••••••••
Otro Benito Alvarez Fernández , ..
Otro ••••• Antonio Díaz Campos•• " •••
Sargento•• Julio Bretón Moreno ..
° Id. Omu-d. 1: b. José Ouirado Romero ..
Ye o," Otro 2." .. Antonio OÓtllez Narváez .
Otro José Oarcla Aivarez, :
Otro Fedro Valbuéna Oarcía : ..
otro Feliclauo Vázquez Slmal ..
Cabo Te6filo Villahoz pinto .
Otro..... Luis MlIlán Martrn ••••••••••
OlUlrd.2,'. Baldomero Martinez Martinez
Otro 1:••• Vicente Madera Rodríguez••
nlro 2,.... Manuel TurriólI Vaquero ....
'
Otro..... Cecll!o POSll~1\ Ródrlguez •••
Ca.bo..... Anliel Femández l"ernández.
Cillllrd; l.' Manuel Carbal10 l"ernández.
Leó.¡..... Olro ..... Pedro Ferreru Rlesco.......
(
CiUard. 2.· Valentín Martln Bragado, •••
Otro Nicolás FernAndez MarcOS'...
Otro l"éllx Martínez Mlslego•••• ,.
lOtro Francisco Lobato Fralle.... ,ClI'Jatlería Otro Victoriano CiómezZapalero..Cabo•••• , Ambro,lo Rodriguez Andrés.Otro, •••• Esteban Santos Pereda ••••••
Madrid 15 de septiembre de 1922-El Director generaL-P, A:,.f~lJá.s:".
,...
